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Le premier septennat des Annales de droit s’achève. Bien qu’il ne soit
plus question, en France, de dresser les bilans à l’issue de cette période,
le chire  continue néanmoins d’inviter à l’introspection.
La promesse originelle d’un rythme annuel de parution a pu être
tenue grâce au soutien sans faille des Presses universitaires de Rouen
et du Havre et de l’École doctorale Droit-Normandie. Le souhait d’une
revue pluridisciplinaire, dans laquelle s’entrelacent les réexions de
juristes, de politistes, et d’historiens du droit, a été satisfait à la faveur
de la réception de contributions de spécialistes de ces diverses disci-
plines, de diérentes nationalités, apportant des éclairages originaux sur
des questions classiques ou plus nouvelles. La volonté de favoriser la
publication de contributions de jeunes chercheurs, à côté de celles de
chercheurs conrmés, ne s’est pas tarie, ainsi que l’atteste le nombre
de contributions de doctorants ou jeunes docteurs présentes dans ce
nouveau numéro. L’attention constante d’un comité scientique, de plus
en plus important au l des ans, a permis d’éviter que l’hétérogénéité
des articles, tant au niveau de leurs thèmes que de leurs auteurs, ne
s’accompagne d’une qualité disparate.
Que tous ceux qui ont permis aux ADD d’atteindre l’âge de raison
soient remerciés !
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